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ABSTRACT
Banda Aceh City Gallery merupakan sebuah wadah komunikasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mengungkap
ragam citra Kota Banda Aceh terhadap masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui informasi mengenai Kota Bnada Aceh itu
sendiri merangkup sejarah hingga perencanaan ke depan. Bangunan ini akan menjelaskan perjalanan transformasi Kota Banda Aceh
dari masa lalu hingga kini. Bangunan ini akan diinterpretasikan melalui analogi pita mobius terhadap perjalanan waktu yang
dilewati oleh Kota Banda Aceh. Tujuannya ialah agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh pengunjung dengam
metode presentasi edukatif yang bersifat atraktif.
Lokasi perencanaan Banda Aceh City Gallery ialah di Jl. Mohd. Jam tepat di bekas lahan dari Geunta Plaza di sebelah selatan
Mesjid Raya Baiturrahman. Kawasan yang berada pada kawasan cagar budaya menjadi sentral terhadap Kota Banda Aceh sehingga
dapat dijadikan sebuah pusat informasi situs-situs bersejarah yang ada di Kota Banda Aceh. Bangunan akan diinterpretasikan
dengan analogi Pita Mobius sebagai jalur sirkulasi yang juga dapat berfungsi sebagai struktur dan nilai estetis tersendiri.
Kebutuhna galeri menjadi hal utama yang akan ditinjau dalam hal perencanaan ini. Sehingga akan muncul fasilitas-fasilitas apa saja
yang perlu direncanakan pada Banda Aceh City Galery ini. Tata pamer yang juga memperhatikan latar belakang pengunjung hingga
keperluan ruang bagi pengelola dalam menjalankan operasional galeri sehari-hari.
Dengan menampilkan fasade bangunan yang tidak terlalu mencolok. Dengan tujuan agar tidak mengalahkan kemegahan dari Mesjid
Raya Baiturrahman yang terletak tepat di hadapannya. Dan meninjau struktur hingga utilitas yang tepat bagi bangunan menjadi poin
yang akan direncanakan.
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